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THE FLORA OF DEARBORN COUNTY. 
The following list of plants embraces such as have been observed ill 
the vicinity of Lawrencebu.rgh, Indiana, by Dr. S. H. Collins, of that 
city, well known as a naturalist in Southeastern Indiana. Dr. Collins 
has taken great pains for several years past to study the plants of that 
region. This list is a valuable contribution from him, and he promises 
to add to it such plants as may he ohserved by him later on : 
A partial Flora of Dearhorn County, Indiana, and vicinity, i. e., 
Kentucky shore of the Ohio River, and Ohio shore of the Great Miami 
River. Classified by S. H. Collins, M. D., Lawrencehurgh, Indiana. 
(Authorities-Gray, Coulter an.:! 'Voods.) 
RANUNCULACElE. 
Clematis Virginiana. R. fascicnlaris. 

Anemone nemorosa. Delphinium azureum. 

Thalictrum anemonoides. D. tricorne. 

Hepatica tr'iloba. D. exaltatum. 

V {A. acutiloba. D. consolida. 
aI's. B. obtnsiloba. Cimicifuga racemosa. 
Ranunculus. acris. Aquilegia Canadensis. 
R. repens. Hydrastis Canadensis. 
R. bulbosus. Clematis Viorna. 
R. multifidus. 
MANGOLIACEiE. 
Liriodendron tulipifera. 
MENISPER)[ACE1E. 
Menispermum Canadense. 
ANONACE1E. 
Asimina triloba. 
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Jeffersonia diphylla. 
Podophyllum peltatum. 
Stylophorum diphyllurn. 
Dicentra cucullaria. 
D. Canadensis. 
Dfmtaria diphylla. 
D. laciniata. 

Arahis hesperid'oides. 

Viola clIcullata. 
V. puhescens. 
V. striata. 
V. rotundifolia. 
Sllponaria officinalis. 
Silene Virginica. 
Tilia L\mericana. 
Portulaca oleracea. 
1mpatienB pallida. 
1. fuh;a 

Geranium Rohertianum. 

G. maculatum. 

CephalanthHs occidentalis. 
Dipsacus sylvestris. 
25-GEOLOGY. 
BERBERIDACE1E. 
(Jalllophyllum thalictroides. 
PAPAVEltACEA<;. 
Sanguinaria (Janadensis. 
FUMARIACEll';. 
(Jorydalis fla vula. 
CRUCIFER1E. 
Capsella Bursa-pastoris. 
Lepidium Virginicum. 
Brassica sinapistrum. 
VIOLACEA:. 
V. lanceolata. 
V. pedata, var., hi-color. 
V. tri-color, var., arvensis. 
CARYOPBYLLACEl£';. 
Lychnis Githago. 
Stellaria media. 
TILIACElE. 
PORTULACACElE. 
Claytonia Virginica. 
OERANIACE}F~. 
Oxalis stricta. 
O. acetosella. 
O. violacere. 
RUBIAC'EJE. 
Houstonia crerulea. 
DIPSCElE. 
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CO",IPOSrl'JE. 
(The list of plauts of this order is very incomplete.) / 
Veruonia Novehoracensi;; .. 
Eupatorium purpurelllll. 
E. perfoliatulll. 
E. ageratoides. 

Agel'atum eonyzoides. 

Solidago mCllia. 

S. speciosa. 

S. altissima. 

Am brosia trifitla. 

A. ul'telllisimfolia. 
Rud beckia lad II iata. 
Lobelia cal'!liuali,;. 

Zanthoxylum AIlICl'icHnuIJI. 

HhulS glabm. 

Hhl18 toxicodendron. 

Viti~ cordii()lia. 
V. Labrusca. 
.i1<:sculus flava. 
A. glabra. 

AceI' saccharilllll. 

Ellonymus atroplIl'plIrclis. 
Trifoliulll Pl'atense. 
T. repene;. 
T. agrarilltll. 
Hclianth 1I8 Imtiflol'll8. 

;\raruta cotula. 

Achillea millefi)liulll. 

LellcanthellllllIl-vulgare. 

Inula Helenium. 

Erechthites hieracifolia. 

Cirsilllll pumilum. 

C. lanceolaturu. 

Lappa offieinalis. 

Taraxacum Dew-Iconis. 

Xanthium strlllIlariulIJ. 

L. ",yphilitica. 
ANAOAlmAOJ£il';. 
R. toxicodcud l'OIl, var., radiean~. 
R. aromatica. 
VITACE}I,;. 
Ampelopsis quinqllcfolia. 
A. rullum. 
A. dasycal'plllll. 
~egllndo aceroides. 
CeJastrlls Bcandens. 
L}XfUMINOSLl;. 
Cleditschia trieanthos. 
Gymnoeladlls Canadensi8 (rare.) 
Lathyru8 palustri8. 
Melilotu6 alba (Nat. introduced Melilotus offieinalis. (~at. intro­
from Europe.) duce!} from Europe.) 
Robinia p,;eudacaeia. Tl'if'olillm procumbcuH. 
Phaseolus perennir'. Medicago sativa. (Rather com-
Cercis Canadensis. mon; from GermallY.)· 
Cllssi~ Marilundica. Apios tuberosa. 
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PRIlI-rULAOEJE. 

Dodecatheon Mendia. eNot common.) 
YERBENAC}g. 
Verbena bl'llcteosa. (Introduced from Illinois in baled hay.) 
Rosa blanda. 
R. rubiginosa. 
Ru bus villosus. 
R. occidentalis. 
R. strigosus. 
Hydrangea arborescens. 
a~llothera hiennis. 
Sedum ternatum. 

Pastinaca sativa. 

Conium maculatum. 

Sam bucus Canadensis. 

Plantago ma;jor. 

'recoma radicans. 

Verbascurn thapslIs. 

Linaria vulgaris. 

COllillSiu verna. 

'rrichostema dichotom11 m. 

.Mentha viridis. 

.M. Canadensis. 

Larnium amplexicaulis. 

Collinson1a Canadensis, 

Repeta glechomia. 

UOSACEJE. 
Cratregu8 coccinea. 

Cratregus flava. 

Fragaria Virginiana. 

Potentilla Canadensis. 

Spirrea opulifolia (rare.) 

SA XIFRAGACEJE. 
Saxifraga Virginiensi i. 
ONAGRAOElE. 
CRASSULACEit<;. 
UMRELLI.F1<cRA:. 
Erigcnia hulhol'<a. 
CAPRIFOLIACEJE. 
PLANTAGINACE.I£. 
P. 	aristata. (Introduced in haled 
hay from Illinois; has become u 
pest.) 
BIGNONIACEJE. 
Catalpa bignonioides. 
SCIWPHULARIACEJE. 
Scrophularia nodosa. 
Verbascum blattaria. 
Pentstemon digitalis. 
LARIAT.iE. 
N. cataria. 

Hedeoma plllegiO'ides . 

Monarda fistllloss" 

Physostegia Virginiana. 

Leucas Martinicensis. 

Scutellaria pilosa. 
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llex verticillata. 
Polemonium reptans. 
Phlox pilosa. 
Ipomoea purpurea. 
I. niL 
I. pandurata. 
Salanum nigrum. 
8. dulcamara. 
Asclepias cornuti. 
Fraxinus Americana. 
Asarum Oanadense. 
Phytolacca decandra. 
Rumex erispus. 
R. obtusifolius. 
Sassafras officinale. 
Phoradendron flavescens. 
Ulmus flava. 
U. Americana. 
Ulmus racemosa . 
Oeltis occidentalis. 
Platanus occidentalis. 
AQUIFOLIACElE. 
POLEMONACElE. 
Phlox paniculata. 
OONVOI~VULAOElE. 
Oonvolvulus-arvensis. 
Ouscuta arvensis. 
O. glomerata. 
SALANACElE. 
Datura stramonium. 
Physalis pubescens. 
ASOLEPIADAOElE. 
A. tuberosa. 
OJ~EACElE. 
F., quadrangulata. 
ARISTOLQCHIACELE. 
PHYTOLACCACElE. 
POLYGONACElE. 
R. acetosella. 
R. altissimus. 
LAURA-OElE. 
Lindera benzoin. 
J~RANTHACEA<~. 
URTICAOEJE. 
.Morus rubra. 
Urtica gracilis. 
U. dioica. 
PLANTANAOEA<:. 
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Polanisia graveolens. 
Juglans cinerea. 
•J. nigra. 
Carya sulcuta. 
Quercus alba. 
Q. prinus. 
Salix viminalis. 
S. sericea. 
S. longifolia. 
Malva rotundifolia. 
Arisrema triphyllum. 
Ruellia strepens. 
Typha latifolia. 
Iris versicolor. 
Smilax rotundifolia. 
Trillium sessile. 
T. grandifolium. 
T. erectum. 
T. var., alhum. 
Polygonatum giganteum. 
Aralia quinquefolia. 
Conophalis Americana. 
CAPPAlUDACEJE. 
JUNGLANDACEJE. 
C. tomentosa. 
C. porcina . 
C. alba. 
CUPlJLIFERJE. 
Q. acuminata. 	(Var. of prinu8 (?) 
Gray.) 
Q. rubra. 
SALICACEJE. 
Populus tremuloides. 
P. 	lIlonilifera. 
MALVACEJE. 
ARACElI':. 
ACANTHACEJE. 
TYPHACElE. 
mIDACElF:. 
Sisyrincbium Bermudiana. 
SMILACEJE. 
LlLIAOElE. 
Erythronium Americanum. 
E. albidum. 

Scilla Fraseri. 

Unelaria grandifolia. 

ARALIACElE. 
OROBANCHACElE. 
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CORNACE2E. 
::S-yl'lsa multiflom. Corn us florida. 
HYDROPHYLLACEiE. 
Phacelia Purshii. 
Tradescllntia pilosa. 
BORAGINACR1E. 
Mertensia Virginica. 
Calypremum procembens. 
ORCHIDACElFl. 
Cypripedium parviflorull1 (very rare). 
Orchis spectah!lis (mre). 
The following Pteri,dophyta have been found in Dearborn County, 
Ind., and vicinity, i. e., the Kentucky shore of the Ohio River, in 
Boone County, Ky., alld the Ohio shore of the Great Miami River, in 
Hamilton Count.y, O. Practically one field, formerly exceedingly rich 
in cryptogamous plants, but yearly becoming r,apidly less so, by reason 
of the cutting of trees and ground cultivation thereafter. 
ORDER I. EQUlSETACKIE. 
Equisetl1m arvense. 
E. hiemale. 
E. syl vatic 11 m. 
ORDER n. OPHIOGJ-DSSACEA:. 
Botrychinm lnnaria. 
ORDER ITI. FILICES. 
Adiantum peclatum. Aspidium acrostichoi<le8. 

Polypodium vulgare. Osmunda regelis. 

Pellrea atropurpurea. O. cinnamolIlea. 

CamptosorU8 rhizaphyllns. \Voodsia obtus!t. 

Onoclea seusibilis. Dick;;ouiu punctilobula. 

Pteris aquilina. 

